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Sri Mintarti.Q. 100.100.233. Pengelolaan Taman Pendidikan Alquran (Studi Situs 
SDN Panjang 02 Ambarawa). Tesis. Program Pascasarjana. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan pengelolaan 
Taman Pendidikan Alquran (TPA) SDN Panjang 02 Ambarawa,  dan (2) untuk 
mendeskripsikan Peranan Taman Pendidikan Alquran (TPA) dalam membina 
akhlak anak di SDN Panjang 02 Ambarawa.  
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di TPA SDN 
Panjang 02 Ambarawa. Subjek utama dalam penelitian ini adalah kepala sekolah 
dan guru. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 
adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan model analisis yaitu pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data, dan kesimpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini 
meliputi credibility, transferability,  dependability, dan confermability. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Kegiatan perencanaan 
diawali dengan rapat dengan dewan guru untuk membahas kegiatan administrasi 
dan kegiatan belajar mengajar. Kegiatan administrasi berisi keadaan bangunan 
yang digunakan dalam KBM dan sarana dan prasarana pendukung TPA. Dalam 
pelaksanaan pendidikan di TPA juga dibutuhkan adanya pengelolaan Kegiatan 
Belajar Mengajar (KBM) dengan baik yaitu jenjang pendidikan, umur dan kelas, 
materi pelajaran, alokasi waktu, metode pengajaran, kalender pendidikan, 
kurikulum, daya tarik dan khataman atau wisuda. Dalam pengelolaan Kegiatan 
Belajar Mengajar di TPA berdasarkan pada buku saku yang dibuat pengelola TPA. 
Di TPA SDN Panjng 02 melakukan kegiatan evaluasi untuk mengetahui 
kemampuan siswa. Evaluasi diawal KBM dengan cara menyuruh santri untuk 
menghafal materi yang telah diajarkan sebelumnya.Evaluasi pada saat KBM 
sedang berlangsung dengan cara memberikan tugas-tugas dan juga bertanya 
langsung kepada siswa. Evaluasi pada akhir KBM dilakukan dengan membaerikan 
pertanyaan tentang materi yang telah diajarkan. Evaluasi juga dilakukan pada 
akhir semester.  (2) Pelaksanaan TPA SDN Panjang 02 memiliki peranan untuk 
mewujudkan visi sekolah yaitu mencetak siswa-siswi yang cerdas, terampil, 
santun berbudi pekerti luhur dan agamis. Dalam paket materi pokok di TPA 
berkaitan dengan pembinaan akhlak siswa antara lain doa dan adab harian, dinul 
islam, tahsinul kitabah. Materi pembelajaran yang diajarkan di TPA sebagai salah 
satu upaya pembinaan aklahk siswa adalah materi tentang dinul islam. Peranan 
TPA yang lain dalam pembinaan akhlak siswa adalah dalam pemberian 
pengetahuan tentang ibadah. Pengetahuan tentang ibadah yang diberikan oleh 
guru di TPA antara lain bagaimana cara salat yang baik dan benar, bagaimana 
cara wudu yang benar, atau bagaimana cara membaca dan menulis huruf arab 
yang benar, dll. 





Sri Mintarti.Q. 100 100 233. Management of Holly Quran Education (Site Study  
at SDN Panjang 02 Ambarawa). Thesis. Graduate School. Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2012. 
Objective of this reserach are (1) to describe the management of holly 
Quran education (TPA) at SDN Panjang 02 Ambarawa, and (2) to describe the 
role of holly Quran education (TPA) in fostering of moral children at SDN Panjang 
02 Ambarawa. 
This is qualitative reserach that conducted at TPA in SDN Panjnag 02 
Ambarawa. The main subjects in this reserach are principal and teachers. Data 
collection techniques used in this research is observation, interview and 
documentation. Techniques of data analysis in this reserach using the analytical 
model of data collection, data reduction, data presentation, and conclusions. 
Validity of data in this study include credibility, transferability, dependability, and 
confermability. 
The results of this reserach are as follows (1) Planning activity begins with 
a meeting between the teacher and the board to discuss the administration 
activities and teaching and learning activities. Administration activity is consisting 
of building that is used in teaching activity and supporting facilities. In the 
implementation of education at holly Quran education (TPA) are needed for 
management teaching and learning activities (KBM) with both the level of 
education, age and grade, subject matter, time allocation, teaching methods, 
school calendar, curriculum, and completing the appeal or graduation. In the 
management of teaching and learning activities at holly Quran education (TPA) 
based on the pocket book made by holly Quran education (TPA) management. In 
TPA SDN 02 Panjang conduct an evaluation to determine the ability of the 
student. Evaluation of early teaching is by telling students to memorize the 
material that has been taught at KBM before. Evaluation in the progress is by 
providing tasks and also to ask the students. Evaluation at the end of the 
teaching is done by giving questions about material that has been taught. The 
evaluation was also conducted at the end of the semester. (2) The 
implementation of TPA SDN Panjang 02 Ambarawa has a role to realize the 
school vision taht is scored smart, skilled, polite and religious character students. 
In the subject matter in TPS is related to construction of student morals and 
manners, among others, daily prayer, dinul islam, tahsinul kitabah. Learning 
material taught in of TPA  as one of the construction effort of student is material 
about dinul Islam. The other role of the TPA as one of the construction effort of 
student is the provision of knowledge about worship. Knowledge about worship 
taht taught by tecaher in TPA, among others, how to pray in good and right, how 
right ablution, or how to read and write correct Arabic letters, etc. 
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